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TOWNS
Auburn,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W ard 5
Durham,
Lewiston,
W ard 1
W ard 2
W ard 8
W ard 4
W a r d *
W ard 6
W ard 7
Lisbon,
W ard 1
Livermore Falls, 5 4 0  2 6 0
Mechanic Falls, 380 352 .
Minot, 1 0 4  4 3
Poland, 184 1 4 2
Turner, .99 7a
Wales, 0 9  0 ,
Webster, 286 m
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TOWNS
Ashland,
Bancroft,
Benedicta,
Blaine,
Caribou,
Castle HAI,
Chapman,
Connor,
Crystal,
Dyer Brook,
Easton,
Fort Fairfield,
Fort Kent,
Frenchville,
Grand Isle,
Hodgdon,
Houlton,
Island Falls,
Limestone,
Linneus,
Littleton,
Ludlow.
Madawaska,
Mapleton,
Mars Hill,
Masardis,
Merrill,
Monticello,
New Limerick,
ji New Sweden,
Oakfield,
Orient,
Perham,
Portage Lake,
W ard 1
Saint Agatha,
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Sherman, 
Smyrna,
81
Stockholm,
Van Buren,--------- - ---------------
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Washburn,
■
____  W estfield,_____________________¿ç
Weston, 5 4
Woodland, a»
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4
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Caswell, ¿ I
Cyr, |
Ï*_
Garfield,
Glenwood,
Hamlin,
Hammond,
Macwahoc,
Moro,
Nashville,
New Canada,
Oxbow,
Reed,
», ; •_
12
4 J.
14
■— --- ---------------;
—
• . . . .  ■ 
* ‘ ' :
24
6• ... ..........
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i
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S t John, 4
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WaUagrass, 46 72
Westmanland, <4
Winterville,
■ X
7764
16
2219
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COUNTY OF CUMBERLAND
TO W N S
Baldwin,
Island W ards 1
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
W ard 9
COUNTY OF
TO W N S
W ard 1
W ard 3
W ard 4
W ard 7
W ard 2
W ard 3
W ard 5
20067

COUNTY OF HANCOCK
i-iI
Amherst,
j  A “ ~ « »
Bar Harbor,
Bluehill,
BrookHn,
Brooksville, 
ji Bucksport,
stine, ! 91
Cranberry Isles,
T ' Dedham,
Deer Isle,
Eastbrook,
Ellsworth,
W ard 1
II W ard 2 
W ard 8 
W ard 4
1
----------- it
W « r d 5
38 1________
554 „ .J.. _______ i4M** f
___ _ ____
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Franklin, 
Gouldsboro, 
Hancock, 
Lamoine, 
Mariaville, 
Mount Desert, 
Orland,
Otis,
Penobscot, 
Sedgwick,
166
134
117
—
31
t
<»
11
Southwest Harbor, 
Stonington,
Sullivan,
Surry,
Swan's Island,
i!
! Tremont,II
Trenton,
Verona,
Waltham,
W inter Harbor, 
PLANTATIONS 
Long Island,
Osborn,
No. 88,
119
2
22
1078
------ -
!..
OUNTY OF KENNEBEC
TOWNS
Albion,
Augusta, J B M -
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W ard 8
Ward 1:—W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
HallOWell,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Litchfield,
Monmouth,
Mt. Vernon,
Oakland,
Pittatoti,
Randolph,
Vaasalboro,
Vienna,
— -  “
TOWNS
W aterville,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
W indsor,
Winslow.
W inthrop,
11242
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COUNTY OF KNOX
TOWNS
Appleton,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Union,
Vinalhaven,
Washington,
PLAN TATIO N S
Matinicua Isle,
TOWNS
Boothbay,
Boothbay Harbor,
Bremen,
Bristol,
Damariscotta,
Dresden,
Edgecomb,
Jefferson,
Newcastle,
Nobleborough,
South Bristol,
Southport,
Waldoboro
Westport,
Whitefield,
PLANTATION
Monhegan,
TOWNS
Andover,
Bethel,
Brownfield,
Buckfield,
Canton,
Dixfield,
Fryeburg,
Gilead,
Greenwood,
Hanover,
H artford,
Lovell,
Mexico.
Newry,
orway,
Oxford,
Porter,
Roxbury,
Rumford,
Stoneham,
Sumner,
Sweden,
W aterford,
W oodstock,
PLANTATIONS
Lincoln,
Magalloway,
Milton,
TO W N S
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I
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Alton, 
Bangor, 
W ard 1
2941
____________ L
T
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____{ W ard 2
W a rd  \  Pr#OÌMt 1 Praoinot 2
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7 
Bradford, 
Bradley, 
Brewer, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5
—L
J
104 2
86 7
968
•
196
r
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Burlington, 
Carmel,
Charleston,
Chester,
Clifton,
Corinna,
Corinth,
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington, 
Edinburg,
Enfield,
~ r
132
I
!
It | i
—
Etna, 
Exeter, 
Garland, 
Glenbum, 
Greenbush, 
Greenfield,
I| Hampden,
18
116
16
-  J
I
1
12
Hermon,
Holden, 
Howland,“ ,a- 136 111
—
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COUNTY
TOW N S
I_________
O
Hudson, 
Kenduskeag,
Lagrange, 
Lee,
Levant, 11
Lincoln,
Lowell,
Matta wamkeag, »0  
14 
44
MUlinocket, j  6W
Medway,
Newburg, 
Newport,
I Old Town, 
W ard 1 
W ard 2 
W ard 3 
W ard 4 
W ard 5
[
Orono,
§I
*' Orrington,
* Passadumkeag,
Patten,
Plymouth,
Springfield, __[
_____ I
Veazie,
W ood ville,- .......... ......— *.+*4
PLAN TATIO N S 
Carroll,
Drew,
248
p i i
43
32
.
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Grand Falls,
Kingman,
.
Lakeville,
Mount Chase,
Prentiss,
Seboeis,
Stacyville,
Webster,
1
1
.____
8
•
2
j
J_____ I
I  ¡1
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COUNTY OF PISCATAQUIS
TOW N S
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»
Abbot,
Atkinson,
Blanchard, . u  ___ L -  2 .
Bower bank, 
Brown ville,
Dover-Foxcroft,
-------------------------!-------------:— :----------------------
Greenville, 
Guilford,
M ilo,
Monson,
Omeville,
J _P a rk n «n ,
Sangerville, 
Sebec, 
Shirley, 
W ellington,
619
1:
262
49
Willimantic, .2
PLAN TATIO N S
Barnard, 10
Elliottsville,
Kingsbury,
1
.J j 1
Lake View,
Medford _  . ....... 17
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_________
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Bath,_______ __________
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W ard 3 
W ard 4 
W ard 5 
W ard 6 
W ard 7
•{—
Bowdoin, 
Bowdoinham, 
Georgetown, 
Phippsburg,
!; Richmond, 
Topsham, 
W est Bath, 
W oolwich,
57
174
575
-- !----
18
449
555 i
it— i  1084
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i
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COUNTY OF SOMERSET
__
TO W N S
s
J  ,M I
to
Anson, 375 167 IrAthens, 
Bingham, 
Cambridge, 
Canaan, 
Com  ville,
•t----- » 133
302
Detroit,
Embden, 
Fairfield, 
Harmony, 
I Hartland, 
Madison, 
Mercer,
21 - t
388
p J
---- L 130
543 --------------
47
Moscow,
- -
. # 4 New Portland, 
Norridgewock,
Palmyra,
r| Pittsfield, 
Ripley,
St. Albans,
808
Skowhegan,—I— 1290 527
Smithfield,
Solon,
Starks,
PLAN TATIO N S
Brighton, 
Caratunk, 
Dead River,
Denmstown,
Flagstaff,
Highland,
Jackman,
Rockwood District, 
Moose River, 
Pleasant Ridge,
___________
110
. - .
The Forks, 
W est Forks,
5741 2805
_—
COUNTY OF W ALDO
TO W N S
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Belmont,
Burnham,
Lincoln ville,
Montville,
Morrill,
Northport,
Swan ville,
W aldo,
Winterport,
COUNTY OF WASHINGTON
TO W N S
Addison,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Charlotte,
Columbia,
Cutler,
Danforth,
Deblois,
Dennys ville,
East Machias,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
Harrington,
Jonesboro,
Machias,
Marshfield,
Meddybemp8,
Milbridge,
Northfield
COUNTY OF
'  ^
TOW N S
Pembroke,
Perry
Princeton,
Robbinston,
Roque B lu ffs ,__ _______
,
S te u b e n ,__________ ____ 115
Talm
Trescott,
Vanceboro,
—
______ \ Waite,
W esley,
_ _ Whiting, 105
— —
PLAN TATIO N S __ Li
U
‘ ft
-----__5Grand Lake Stream, 
No. 14. 14__
No. 21, 10
6526 2723
— —
-
u
S M  COUNTY OF fc YORK
TO W N S
Alfred,
Biddeford,
W ard 1
W ard 2
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Hollis,
Limerick,
Limington,
Newfield,
North Berwick,
North Kennebunkport,
Old Orchard Beach,
Parsonsfield,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
COUNTY OF YORK—(Concluded)
TO W N S
Sanford,
Third District
Fourth District
Shapldgh,
South
W ells,
